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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
-
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vista la sentencia dictada por el consejo de gue-
rra ordinario, celebrado en la plaza de Santiago de
Cuba, el día cinco de junio último, y aprobada por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en nueve
de octubre próximo pasado, condenando á la pena
de muerte al soldado de Artillería de aquel ejército,
•José Conesa Sebastián, por el delito de maltrato de
obra á un superior, con ocasión del servicio, que no
era de armas, del que resultó la muerte del ofendido:
Tomando en consideración las circunstancias que
concurrieron en la comisión de aquel delito, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino,
He venido en conceder indulto de la pena de
muerte impuesta á José Conesa Sebastián, conmu-
tándosela por la inmediata de reclusión militar per-
petua, con las accesorias que determina la parte dis-
positiva de la sentencia.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARtA CRÚ;TINA
El Ministro d. la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
--0<00. ' -
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y de conformidad con
el dictamen de la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, en nombre de Mi Augusto Hijo el
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REY Don Alfonso XIII, Y como REINA Regente del
Reino,
Vengo en aprobar el gasto de mil ochent~ y
dos pesetas cuarenta céntimos, hecho de más en el
mes de enero último, por la Comandancia de Inge-
nieros de San Sebastián, en la compra de piedra de
mampostear, empleada en el edificio que, con destino
á Gobierno Militar, se erige en dicha ciudad; apro-
bando, igualmente, como caso comprendido en la
excepción séptima del artículo sexto del real decreto
de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuen-
ta y dos, las compras directas de materiales, verifica-
das por la misma Comandancia, con destino á las
obras del expresado edificio y de los fuertes del cam-
po atrincherado de Oyarzun, cuyos precios no exce-
dan de los que figuraron en el expediente de subasta,
ultimado por real decreto de diez y seis de octubre
próximo pasado.
Dado en Palacio á seis de noviem bre de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
Al Ministro de la Guerra,
]O'É CHINCHILLA.
..~
En consideración á los servicios y circunstancias
del auditor de guerra de distrito, D. Nicolás Tello y
Lahoz, y con arreglo á lo dispuesto en el artículo
octavo de la ley de diez y nueve de julio último, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
\
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de auditor general de Ejército, con
la antigüedad de esta fecha, y destino de auditor de
la Capitanía General de Andalucía, en la vacante
ocurrida por ascenso de D. Pedro Pablo Blanco y
Hernández. .
3,' DIRECCION.-t,' SECCiÓN
CHINCHILLA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
4,' DIRECCIÓN,-lI,' SECCION
"-
Excmo. Sr .: En vista del expediente instruído en la
Remonta de Córdoba, para el arriendo, por la misma, de la
dehesa denominada «Rivera la Altas, y su anexo el «Soti-«
llo de Cuz arr óns, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido expedir el real de-
creto siguiente:
C1A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el COIJ~ejo de Ministros, y de conformidad con el dictamen
de la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar la
renovación del arriendo por ocho años, sin las formal idades
de subasta, y como caso comprendido en la excepción
sexta, del artículo sexto del real decreto de veintisiete de
febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de la dehesa
denominada «Rivera la Alta» y su anexo el (Sotillo de
Cuzar ron», para el servicio de la Remonta de Córdoba, en
el precio de veintiún mil doscientas cincuenta pesetas anua-
les, y con arreglo á las demás condiciones estipuladas en
el expediente incoado al efecto.-Dado en Palacio á treinta
de octubre de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARIA
CR1STtNA.-El Ministre de la Guerra, José Chinchilla."
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás electos; siendo, al propio tiempo, la volun-
tad de S. M., que se verifique el pago por trimestres venci-
dos, y al pie de la caja del Establecimiento, por el oficial
pagador del mismo, al propietario ó su apoderado, con
cargo á los fondos del servicio consignados en el capítu-
lo 6.°, artículo único del presupuesto de Guerra. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de noviembre
de 1889.
J\RR!E"lDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Señor General Jefe de la IS.' Direoción de este Ministerio.
CHINCHILLA
MARÍA CRISTINA
i1 Ministro de la Guerra,
Señor Capitán general de Burgos.
Señor General Jefe de la !S.' Dirección ele e.te Mlnlaterl0.
REALES ÚRDENES
JOii CHINCHILLA.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, solicitando se concedan las municio-
nes necesarias á los cuerpos que han de tomar parte en la
asamblea de instrucción, solicitada por V. E. Y aprobada
por real orden de 16 de octubre último. S. M. e l l{r;y (que
Dios guarde), y en su nombre la REIN \ Regente del Reino,
de conformidad con el parecer emitido por la J" Dirección
de este Ministerio, se ha dignado disponer se entreguen á
las fuerzas de que se trata, 2'; cartuchos por plaza para la
Infantería, roytambién por plaza, para la Caballería, y JO
disparos por pieza, para la Artillería; bien entendido,
que dichas municiones serán sin bala ni proyectil, y los
primeros de los que, en estado de servicio, lleven más de
cuatro años cargados.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años, Madrid
6 de noviembre de 1889.
Dado en Palacio á siete de: noviembre de mil 1
ochocientos ochenta y nueve. \
eso' Señor Capitán general de Andaluc1a. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Ingenieros, formulada por el Ge-
neral Jefe de la La Dirección de este Ministerio el REY
. '(q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo de capitán de dicho cuer-
po, en las vacantes ocurridas por destino al Colegio Militar
de Lugo, del capitán D. Ec:luardo Ramos y Diaz ele Vila,
y pase al distrito de Cuba, del de la misma clase D. José
González y Gutiérrez-Palaoios, á los tenientes D. Mauro
Garo1a y Martin, que sirve en el batallón de Ferrocarriles,
, y D. AntonioCatalá y Abad, del cuarto regimiento de
Zapadores-Minadores, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y ocupan los dos primeros lugares de la
escala de su clase; asignándoles, respectivamente la efec-
tividad de 8 y 11 de octubre del corriente afio, '
O. t••l or4.n 10 cilIo 4 V, 1, para ,u conocimiento '1
Excmo. Sr.: Terminadas, en la Fábrica de Oviedo, las
1.600 carabinas para Dragones, modelo 1889, con recámara
Freire-Brull, mandadas construir por real orden de 2 I de
enero del presente año (D. O. núm. 18), el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se entreguen dichas armas y dotación de
municiones, en el número que sea necesario, á los cuatro
regimientos de aquel instituto, para el servicio á que están
destinadas; á cuyo fin se remitió ya á los parques de los
distrítos donde se hallan de guarnición dichos cuerpos, la
parte correspondiente de las armas citadas y sus muni-
ciones.
Oe real orden 10 digo i V. E. para su conocimiento y
etectOt c()nslguictnt~. Dios guarde á ..,. 8. muchos anos.
Madtld 6 de DOYI.lbbre d. 1889.
CHnrCHILl.A
S.nor General Jefe de lit ~.' DIreoolón de este 1IIlnlsterlo.
Señores Capitanes gcoeral-es de Castilla la Nueva, Gra-
nada y Navarra ." G .neral Jefe de la IS.' Direcoión de
~9teMin18terio.
_..._.~ ..............
.._._-~~.....-..--
ASr:ENSOS
1-' DlRECCION.-2.' SECCION
e "
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demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
6 de nov iembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ca-
taluña.
- .---
guiente relación, que da principio con D. zaoarias de BlatJ
Sanz y termina con D. Antonio Nogueras Velázquez, que
son los más antiguos en la escala de su clase, declarados
aptos para el ascenso, y en atención . á haber ocurrido las
vacantes de los destinos que ocupan, con anterioridad á lo
que dispone la real orden de 26 de octubre último (DIAIUO
OFICIAL núm. 2)7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
6 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien apropar la propuesta
extraordinaria de ascensos, formulada por el General Jefe
de la l.' Dirección de este Ministerio, á favor de los sar-
gentos primeros de la Guardia Civil, que figuran en la si-
CHlNCHILLA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de elite Ministerio.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Capitanes
generales de Granada, Burgos y Andalucla.
Relación que se cita
Empleos
~
Empleo Efectividad
Grados Dest ino ó situación actual NOMBRéS que se
personales efect ivos les confiere Dfa Mn A/lor--,. -----
,. Sargento 1.°.. Comandancia de ja én.••. . D. Zacar ías de Bias Sanz . .. .. •• . Alferez. • . . ..
'4 julio....••.•. [889
,. ,. Idem íd . . .. • . Idem de Burg os.. ... .... » Narciso Sol o Moral . .. • . . . .. . Idem . . . . . . J agosto .•• .•.. [889
,. ~ Idem íd . •..•. ld em de Sevilla. .... .... . ,. Antonio Nogueras Velázquez . ídem .. . .. .. . 9 ldem ... ..• .. [889
Madrid 6 de noviembre de 1889. CHIKCHILLA
-.-
CHqiCHILLA
- ..
--
DESTINOS
1·- DIRECCION.-l.- SECCIOM
CHINCHILLA
De real orden lo digo á V. E. para su c~nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .
6 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: BI RlIY (q. D. g.), yen sU nombre l. lUmA
Regente deljReino, accediendo á lo solicitado por el tenien-
te de Infanteria, ayudante de profesor de la Academia
General~MiUtar,D,.Juua Ra'VUl8t Lópe., en instancia de
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la RElNA
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infanteria, profesor de la Academia General Mili-
tar, D. Santiago Diaz Ramón, en in~tancia de fecha jo de
septiembre anterior, ha tenido á bien concederle su sepa-
ración de dicha academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de noviembre
de 1889.
6,' DIRECCIÓN,-t." SECCIOlf
ASUNTOS INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista del resultado del expediente gu-
bernativo instruido en averiguación de las causas que mo-
tivaron el incendio del Hospital militar de esta corte, en
la noche del 7 al 8 de febrero del año actual, por el que no
aparece responsabilidad para ninguno de los funcionarios
del establecimiento; y hallándose este accidente compren-
dido en la causa .3.' de las detalladas en el art o 12 del re-
glamento de 6 de septiembre de 1882, Y en atención á que
por la entidad de las pérdidas se está dentro de lo que mar-
ca la prevención .3.' del arto 38 del mismo, S. M. el REY
(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido declarar la irresponsabilidad de los funcionarios
de dicho establecimiento, y aprobar la baja del material
destruido. por el incendio, cuyo importe total asciende á
106'459'69 -pesetas, incluidas las 2.35 '50 pesetas que impor-
tarán las recomposiciones de los efectos susceptibles de
prestar servicio, según el detalle de las relaciones que se
acampanan al expediente y cuyos importes parciales son
los -siguientes :
La del material del Instituto Anatómico, 4.409'84 pese- . ~..
tas; la del mismo material procedente del antiguo Museo •Señor General Jefe de,la IS. Direooión ,de este Ministerio.
Anatómico, 90,785'65 pesetas; la del ma~erial administrati- Señor Capitán general de CutWa la'Nu....
va en almacenes, 193 pesetas; la del mismo en clínicas á
cargo de la Sanidad Militar, 11.071'20 céntimos.
Es también la voluntad de S. M., autorizar la venta del
material inútil que no pueda utilizarse para el servicio, de-
biendo tenor ingreso en las cajas del Tesoro en la forma
preseripta por las leyes y reglamentos vigentes, la cantidad
que produzca dicha venta.
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fecha 7 de octubre próximo pasado, ha tenido á bien con-
cederle su separación de dicha academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de noviembre
de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jete de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-~~.. _-
... DIRECCION.-2.a SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la La Dirección de este Ministerio, para la provisión
de un destino de capitán, que existe vacante en la plantilla
del arma de Artilleria de ese distrito, por regreso á la Pe-
nínsula, concedido por real orden de 14 de octubre último,
(D. O. núm. 227), de D. Francisco Planell y Massuet, que
lo desempeñaba, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocupar-
lo, con arreglo á la ley de 19' de julio próximo pasado
(e. L. núm. 344), al capitán D. Arturo Morcillo y Pache-
co, que se encuentra en dicho distrito en situación de ex--
cedente, según real orden de 7 de septiembre de este año
(D. O. núm. 197); pudiendo continuar sirviendo en esa Isla
el tiempo de máxima residencia, que determinan las dispo-
\.. .. .
srciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Ieíe de la l.· Dirección de este Ministerio, para la provisión
d. un destino vacante, de oficial celador de tercera clase,
que existe en ese distrito, por ascenso á .celador de segunda
de D. Lorenzo Alcázar y Alcalde, según real orden de 12
de septiembre último (D. O. núm. 201), el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien nombrar con objeto de ocuparlo, al oficial celador de
tercera clase D. Miguel Santa Maria é Ibáiiez, que sirve
en la Brigada Topográfica de Ingenieros, por ser el más
antiguo de los que lo han solicitado, el cual deberá disfru-
tar, con arreglo á la ley de 19 de julio próximo pasado
(C. L. núm. .344), del sueldo del empleo inmediato, que es
el de oficial celador de segunda clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem'. efectos. Dios guarde á V. B. muchos aftoso Madrid
6 de noviembre de 1889,
CBDlCBltLA.
Seftor Capitán géneral de la Iala de Cuba.
Seftores Capitanes generales de Cataluila, Gallela, Anda-
lucia y Burgos, General Jefe de la 5.- Direcolón de
este Ministerio é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
~-._-•.--_.
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INDEMNIZACIONES
6, a DIRECC ION ,-1 ,a SE CCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10, I1 Y
22 del reglamento vigente, la comisión de que dió V. E.
cuenta a este Ministerio, en 17 de septiembre último, des-
empeñada, en dicho mes, por el comandante, D. Leopoldo
Ortega Delgado, y cabo primero Fr.ancililCo Garcia Ra-
basco, que desde esa capital se trasladaron :í Nueva Paz,
con el carácter de fiscal y secretario; respectivamente, de
una causa.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
6 de noviembre de 1889.
CHINCHII:LA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10, 11 Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 17 de septiembre último, conferida, en
agosto anterior, al teniente de Infanteria, D. Antonio Ló-
pez, y sargento segundo Manuel Pérez, que desde esa ca-
pital se trasladaron á San Antonio de los Bafíos, con el ca-
rácter de fiscal y secretario, respectivamente, de una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rl!Y (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10, 11 Y 22 del
reglamento vigente, la comisión, de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 20 de septiembre último, desempeñada,
en dicho mes, por el teniente de Infanteria, D. BlarlSoíér,
y sargento segundo Alesban Pérez López, que desde esa
capital se trasladaron á Iaruco, con el carácter de fiscal y
secretario, respectivamente, de una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1889_
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
elQ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor del regimiento Cazadores de Almansa,
13 de Caballeria, D. Rafael Cáceres y Toro, en súplica de
que se le autorice para reclamar el importe de las indemni-
zaciones devengadas en el mes de julio de 1887; po.r el te-
niente D. Máximino González Suárez, alférez D. :Rafael
D'IIarcourt y Moriones, y primer protesor veterinario
D. O. MúM. s..6 8 NOVIEMBJUI 188c)
------------------ ----- ,-- - - - - - - - - - -
D. Domingo Riu y Aramar, com isionados para la recep-
ción y conducción de potros á dicho regimiento, el REY
q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
enido á bien aprobar y declarar indemnizable la comisión
de referencia, con los beneficios del arto 24 del reglamento
vigente; disponiendo, á la vez, se proceda á .la formación
de la correspondiente adicional al ejercicio cerrado de
1887-88, la cual deberá incluirse en el primer proyecto de
presupuesto que se forme, en concepto de Obligaciones que
carecen de credito legislativo, como resultas del cap. 3.°, ar-
tículo 3.° de aquel ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1889.
.cHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINA
l'.egente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts . 10, II Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que di ó V. E. cuenta á
este Ministerio, en 20 de septiembre último, desempeñada,
en agosto anterior, por el teniente de Caballería Don
Eduardo Barrón Urés, y cabo Eulalio Espelta, que des-
de Colón se trasladaron á Quintana , con el carácter de fiscal
y secretario, respectivamente, de una sumaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10, 1I Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, eñso de septiembre último, desempeñada,
en julio anterior, por el teniente de Caballerfa D. Eduar-
do Barrón Urés, y cabo Eulalio Espelta, que desde Co-
lón se trasladaron á Cuevitas, con el carácter de fiscal y
secretario, respectivamente, de una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derná s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~.o
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RaINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la co.-
misión conferida, por real orden de 23 de mayo último
(D. O. núm. II 5), al capitán de Artllleria D. José de
Pablo Blanco, y dos obreros del Parque de Melilla, se
considere prorrogada en seis días más para el primero, y
en doce para los dos últimos; debiendo disfrutar, durante
esto auevo pino, las mismas indem.Í%acaones que se les
••••1...l\ft an la l.cha i.(U.a••. .
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De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g .) , yen su nombre la RIlINA
Reg~nte del . Rei.no, ha tenido ~ bien alfahar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de qu~ dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en q de septiembre último, desempeñada,
en agosto anterior, por el teniente coronel de Ingenieros,
D. Lino Sánchez Mármol, que, desde esa plaza, se trasladó
á Cienfuegos, con objeto de practicar un reconocimiento
de los aljibes y escusados del cuartel de dicho punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1889.
CHINCHII-LA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las indemni-
zaciones devengadas, en el mes de julio último, por el co-
mandante de Ingenieros de Jaca , con motivo del desem-
peno de la Comisión mixta del ferrocarril de Canfranc, im -
portantes 210 p&tas, de las que 175 corresponden á dietas,
y las 35 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
-~...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 27 de septiembre último, acerca de la
indemnización que corresponda al asesor del Campo de
Gibraltar, D. Enrigue Vignote, durante el tiempo que des-
empeñe la Auditorla de Guerra de ese distrito, para la que
fué nombrado por V. E., por haberse dado de baja para el
servicio el teniente auditor que la desempeñaba, el REY
(q , D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado no tiene derecho {.
indemnización, en razón á que el servicio prestado ha sid o
en concepto de un 'destino de plantilla y no una comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andaluoia.
- ---<>0<>--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REÍNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización <¡U~ determina. los arts, JO y 11 del re-
¡lamento viieute, 1. cODll.i6n de que V. l. di' cuenta ,
..
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este Ministerio, en J de octubre último, desempeñada, en di-
cho mes, por el auxiliar del Cuerpo Juridico Militar, Don
José Muñoz Repiso, que desde esa plaza se trasladó á
Huelva, con objeto de asesorar un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andaluoia.
•
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , yen su nombre 1.1 REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio, en 3 de octubre último, desempeñada, en di-
cho mes, por el auxiliar del Cuerpo Juridlco Militar, Don
José de la Casa Tejelro, que desde esa plaza se trasladó á
Figueras y Gerona, con objeto de asesorar consejos de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de nov iembre de 1889.
CHINCHILLA
Señer Capitán general de ~\a¡uña.
-.-
P AGAS DE T OeAs-
t," DIRECCION.-V SECClON
Excmo. Sr.: El RIiY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' Maria
Recio Juanea, viuda del capitán, retirado, D. Manuel Cas-
tañeira y Graudio, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento, y cuyo importe de 450 p~etas, duplo
de las 225 que de sueldo mensual de retiro disfrutaba el
causante, se le abonará por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Avila,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galioia.
Señores Presidente del Con_jo Supremo ele GuCTa y
lIariDa Y Capitán general de CuttUa la Vi.,•.
::o.~
Bxcmo. Sr.: BI RIT (q. D. g.), Y en su nombre la fuuNA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en '14 de septiem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' Maria I
Duplán GoiU, viuda del capitán, retirado, D. Anselmo .
Gómez García, las dos pagas de tocas ~ que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe de 450 pesetas, duplo de
las !J!J5 que de sueldo mensual de retiro disfrutaba el cau-
sante', te le abonará por l. Delegación de H acienda de la
provincia de Le~o.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_. -
PENSIONES
V DlRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de septiem-
bre último, ha ten ido á hien disponer que la real orden de
10 de mayo del corriente año (D . O. núm. 106), concedien-
do pensión á D .a María Escribá Madrid, como huérfana
del comandante, retirado, D. Melchor, se entienda amplia-
da en el sentido de que el beneficio ha de abonarse á la
interesada, por mano de su curador D. Juan José Yepes,
cuyo extremo se omitió en la resolución de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en JO de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Ana Canals
y Belloch, de estado viuda, madre de José Bosch, soldado,
que fué, del distrito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de
junio de 1864 , puesto que su citado hijo, siendo natubl d~
la Península, falleció en. Puerto Rico el J J de agosto de
1865; la cual -le será abonada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Gerona, desde el 8 de julio de r888,
fecha en que, justificada su pobreza, promovió la solici-
tud, según dispone el real decreto de 5 de mayo de 1887
(C. L. núm. 214), é ínterin conserve su act~1 estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del CouseJo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. --~
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Excmo. Sr. : El REY (C]. D. g.), Y en su nombre la RI![NA
Regente del Reino, de confo r midad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en JO de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D" Gregoria
Moreno Muro, viuda del primer profesor del Cuerpo de
Veterinaria Militar, del distr ito de la Isla de Cuba, Don
Manuel Martínez Ruíz, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Mili-
tar, señalada al folio 107, como respectiva al empleo de
capitán, al que está asimilado el que su esposo disfrutaba;
la cual le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Logroño, desde el 4 de julio de [888, que fué
el siguiente d ía al del fallecimiento del causante, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y' Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), Y en su nombre la RE[NA
Regente de l Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Genoveva
Izquierdo Y' Gómez Padroso, de estado viuda. la pensión
anual de ,.000 pesetas, que le corresponde como huérfana
del teniente general D. Rafael, y de D" Candelaria, con
arreglo .í la ley de 25 de junio de [864; la cual le sera abo-
nada, por la Pagaduría de la Junta de Cla ses Pasivas, desde
el 5 de julio del corr iente año, que fué el siguiente dí" al
de l fallecimiento de su mar ido, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem .is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de [889 ,
CHINCllILt ¡\
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra..y Ma-
rina.
_.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5,' DlRECCIÓN.-t,' SECCIÓN ·
Excmo. Sr. : Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha Z3 de octubre próximo
pasado, lo que sigue :
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Gerona, con esta fecha, lo siguiente:-Hal1ándose justi-
ficado en el expediente relativo á Jaime Madir Reig, sol-
dado del reemplazo de 1888, por el alistamiento de Pala-
frugell, que está comprendido en el arto 154 de la vigente .
ley de reemplazos.-Vista la real orden de 2 I de julio de
1886, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión 1'1'0-
v inc i«I, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al re-
ferido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo .a
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Catalui'la.
c.=~
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de [a Gohernaci6n se
dijo á este de la Guerra, con fecha 23 de octubre próximo
pasado, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Gerona, con esta fecha, lo siguiente:-Halhíndose justi-
ficado en el expediente relativo á Luis Haras Matas, sol-
dado del reemplazo de [888, por el alistamiento de Pala-
frugell, que está comprendido en el arto 154 de la vigente
ley de reemplazos.-Vista la real orden de 2[ de julio de
1886, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al re-
ferido mozo las l . 500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
noviembre de [889,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
__": ·.~_. 4
Excrn. Sr .: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha z8 de octubre próximo pa-
sado, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Badajoz, con esta fecha, lo siguiente:-HaIlándose jus-
tificado en el expediente relativo á Adolfo Andújar Ga-
llego, soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento
de Don Benito. que está comprendido en el art. 154 de la
vigente ley de reernplazoac-e-Vista la real orden de 2[ de
julio de [886, el REY (q . D. g.), y en su nombre la RE[I\,\
Regente del Reino, accediendo á la instancia de Eduardo
Andújar, padre del interesado, de acuerdo con los informes
de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien
disponer que Sé devuelvan al referido mozo las 1. 500 pe-
setas con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
noviembre de ISíl9.
CfflNCH[LLA
Señor Capitán general de I1xtremadura.
- ......... -
RESERVA
t,· DIRECCIÓN.-2.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Francisco lIontero y Paria, alférez de 1a..Roserva grs-
tuna del ar ma de Oaballeria., a¡re¡ado al re,imiento do
•
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Reserva núm. 12, en súplica de que se le conceda el em-
pleo de aUérE"% de la escala de reserva del arma expresada,
ó que, en su defecto, se le asigne el sueldo de reemplazo
correspondiente á dicho empleo, fundando su solicitud en
que, según manifiesta, ha sido declarado cesante en el des-
tino que desempeñaba en la Administración civil; como
acogido á los beneficios que concede el real decreto de 10
de abril último (C. L. núm. 167), el REY (q. D. g.), Yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, por carecer de derecho.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
el del recurrente, domiciliado en esta corte, calle Galería'
de Robles, núm. 6, piso 2.° izquierda. Dios guarde á V. E.
muchos aftoso Madrid 6 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de CasWla la Nueva.
.. -
ftEVISTAS
SUBSECRETARfA.-GABUIITI )(ILITA.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., núm. 1.756,
fecha 9 de octubre último, la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar la disposición de que da cuenta de haber or-
denado que el general de brigada D. Andrés GonzlUez
lluAoz, Comandante general de Santiago de Cuba, pase re-
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vista de inspección al regimiento de Nápoles, hoy Siman-
cas, de ese distrito, de guarnición en dicho punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_. --
UTENSILIO
6,' DIRECCIÓN.- 1-" stCCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, con fecha 19 de octubre próximo pasado, y
de conformidad con lo que propone, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar se facilite una manta por plaza á las fuerzas de ese
distrito que han de concurrir á las maniobras generales
mandadas ejecutar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
~eftor Capitán general de Burgos.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
2,· D1RECCIÓN,-t." SECCIÓN
.A. :Lo "X'.A. T" :J3.A.:r.A.
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en las comunicaciones dirigidas á la misma por las autoridades que á continuación se expresan, quienes solicitan
el alta y baja en los cuerpos, que también S8 mencionan, de los individuos de tropa que se relacionan.
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Fulgencio García Albarañez. 1887 \Regim!e,nto Artillería/' Cuadro Reclutamient0l( de SItiO,. . . • . • • • •. . de Cuenca. , . • . . .. .
J é L6 P lId. Infantería del Prín-l' I I •os pez ato 1887 ' Idem Id. de Orense .. . • I ~clpe. ..... ...... . .. .
. . lCuadro Reclutamicnto~AImismo Cuadro como ' , . ¡LicenCiado absolu-~CuadroReclutamientoEvaristo Oto •.. _ 1888 d Z I t d ó it I Antonio Felices ' . to del Ej ército de Zaragoza,e aragoza ... ..... rec u a en cp 510.. \ .. ,
1 tCUadro Reclutamiento
Juan Podadera Palomino .. . 11887 ¡Regimiento Infantería de A~tequera comol • I • I lO
de Pavía.. . ... , .. .. e x c luido temporal-,
mente •..•. , . . , ., . , }
José Ortega Belastegui. ..•• J.ollü Idem íd. de Borbón.. .lld~m Id; de Baza como¡( ídem Id \
Francisco Mesas Pérez 1888 Idem id \Licenciado absoluto • .r
¡Cuadro Reclulamiento/8 octubre .. 1889 Antonio Pallarés Domenech 1888 Idem Id ,... de Baza comoexcluí- .do temporalmente . . \Idem de Valen-) . 88 J é M í Ló Id d .1. Idem íd. de Cieza como) I 1)da, ......... I 11 sepbre ... 1 9 os ar n pez ....... '" 1888 em id. e Tetu"n... recluta en depósito.1) » .
Gobernadormi- , " Cuadro Reclutamiento, '" ,. Cuadro Reclutamientolit d Se '11 ) :¡S ídem •••. 1889 Enrique Oliva Velasco , - - .. 1888i d Se '11 ¡Al mismo como Id. Id.1 Jose Gea Carrasco •.. , .... - Licenciado absoluto] de Sevilla.I ar e VI al e VI a.......... (
C . á 111 'B lIó D' inli . ITercer batallón del re-¡aplt n genera) 3 octubre .. 188g Gregorio Uria Asostcgui... • »1 ata n. isctp marioj ~imiento Infantería
Burgos '... . .. \ '\ de Melllla - - •. , •.•• ( el Rey ¡
I I ..G~riiadormi-l ll idem 1811n Miguel Estela ron . 88 lcuadro Reclutamienrojkegímiento Intantcrla) • I » I )btardeGerona\ .... V':J ••• ... .. 1 I de la zona numo :¡:¡,! de Almansa.. ...... \ .
I 1 . [En el contingeotede¡LiCeOCl8do a b s o luto• " Idem Id. de Cáceres Al contingeute de Ul- ,UltramardeICua- por quedar sin efec-IdcmdeCáceres 5 ídem , ••• 188g Juan Jlménes Higueros.•..• 18881 co~ recluta en de-¡ tramar del mIsmo! Manuel Vega Martln... .. . . dro de Recluta- to la subs ti tucién IPÓSItO , , Cuadro f I miento de Cáceresl que tenía en ta blada,
Idem de Grana-
da .• •••••.•••
Directorgenerall 3de Artillería .. 1 agosto . . . 1889
Capitán general) 3 íd 88
de Galicia... . I 1 em . 1 9
IdemdeArag6nl131 ídem 1889
6lsepbre 1I889
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Autoridades de las comunicaciones ;¡"O Cuerpos"'-Nombres de los reclutas l:3 ., Cuerpos en que son baja Cuerpos en que son alta Nombres de los substitutos Cuerpos en que son alta
'" ..
que I~ solicitan o o'" .. en que son baja
-, ~ su-
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!Prim" regimiento d'l' ICornte. ~eneral125 sepbre •. . 188g José García Otero ... " ••••.de Artil eríade ídem .•.. 1889 Jorge Ledo Barragán....... » Artillería de Cuerpo Pasan . un penal á ex-¡ ) J JAndalucía.... J " de Ejército. .. . • . . . . tlngUlr condena .... I
JGobernador mi-l l4 octubre.. 188g Pedro Martes Marín .••.••• 1888~R~irniento Infanterlajüuadro Reclutamiento~ ) ) »litar Granada. e Borbón ......••. / de Baza...••.....•• I
Capitán general~ 22 ídem .... 1889 Vicente Lino Navarro ...... 1!l8811dem íd de Mindanao lIdem íd. de Va~encial ) lt "de Valencia .. . . como en depósito ..•
"
r'dmR'<1""mi,ntol . I
IIde,? de Cata-l 10 ídem .... 1889 Rafael i>16. SoU ........... ' de Santa Coloma de Al mismo Cuadro comoluna .........1 1888 Farnés como recluta recluta en depósito.1 » ) )
Idem de CaStilla'[29
en depósito........ l I
ídem •..• 1889 Emilio SaJas Anaya. " ...•.
1888lIdem íd. de Madrid nú-~Regjmiento Infantería]" )1 ) )la Nueva ..... mero ¡. • • • • • • • • • • • de Baleares ..••.... I
• i: J I Eduardo Guerro Sánchez ... 1888íldem íd. de íd.••••... [Idern íd. de íd .•....•. \ ) » ))1Retmiento Cazadores/C d R l . l» ) ) Francisco Sanz Sanz ...•... 1888 aballería de Albue- ua ro ec ~tamlento ) ) J1 núm 6 \ de Guadalajara•..•.ra . 1 •..••....
Coronel del "-1 '. d . r"''' b.,,1I60 ""-1~imiento Inf." ) ídem .... 1889 Vicente Hebot Igual .••. '" 18881€ua ro Reclutamiento miento Infantería de » ) 1)
e Mallorca.• . de Castellón . •• . • . • Mallorca
1_
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Madrid 6 de noviembre de 1889.-Martt.
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PARTE 'NO OFICIAL
CAJA DEL FONDO DE REMONTA DE INFANTERÍA
4.' DIRECCIÓN
Relaoión nominal de 10BBooios que teniendo ouenta pendiente con esta Caja, se les ha deduoido de la mlsma,
la cantidad que les ha oorrespondido del prorrateo del 2. 0 semestre de 1888-89
General de división ••••
General de brigada •..•
Teniente coronel. ..••.•
Coronel, .•...•.•.•....
Teniente coronel ••.•..
Comandante ••..•..•.••
»
»
•Teniente coronel ••••..
:.
Comandante .
»
Capitán .
Coronel ...••.••..•.••
Coronel .••.••.•••.•..
Comandante ••••..•...
»
Capitán .
Teniente coronel .•••••
Comandante.•.••.•••
•Capitán...••.•.•.••••.
Teniente coronel ••••••
:.
Comandante •.••..••••
Capitán.••••••••••.•.•
Coronel .••••.•••••••.
Teniente coronel ..••.•
:.
Comandante •••••.•.••
Capitán ••.•••...•...•
Teniente coronel .•.••.
Comandante •...•.•••.
Capitán.•.•.•.•.•••.•
Teniente coronel.. •••..
Comandante .••••••.•.
J>
Teniente coronel .••••••
Comandante •••.•••..•
Capitán....•..••.••.•.
Comandante •..••.••..
»
Teniente coronel .....•
Coronel ..•..•••••.•.•
Teniente coronel ••••••
~omandante••.•••••••
Capitán.....•.•••••.•
Coronel .••.••.••.....
Teniente coronel .....•
Comandante ••....••..
Coronel ....•.....•.•.
Teniente coronel .....•
»
Comandante ••••••.•••
»
•Comandante. .. . .•••.
Capitán..•...... '" .•.
:.
Cuerpos
Estado Mayor General .•.••.••
»
Regimiento del Rey ••••••••••
:. de la Reina.......
:. »
:1> J>
• del Príncipe•..•.•
~ ~
:1> de la Princesa...•.
~ de Saboya•....•.•
• •
~ :1>
:. de Africa......•.•
J> •
:. de Soria .•••••.• "
~ de Córdoba .•.••.•
~ J>
» »
:. de San Fernando••
:. de Zaragoza...••.•
:. J>
• J>~ J>
:. de Mallorca •••••.
:. »
:. .
:. de América .••••••
• de Extremadura •.•
· ~~ :t
:. :.
» JI
:. de Castilla •..•..
• »:. »
~ de Almansa •••••••
• :1>» de Guadalajara ••.•
:. de Gerona .••••••
» •
• de Valencia •...•.
» de Bailén .
:. »
}) de Navarra .
:. de Albuera •.••••.
b •
• de Cuenca ..•.•..•
• :t» de Luchana••.....
}) de la Lealtad......
» »
» de Asturias •••••..
» JI
» de Isabel I1.......
• •
JI »
• de Sevil la., . .. '"
• de Granada .....•.
» •
» ~
• de Toledo ••••.•••
» de León •.••••••••
• •
:t Cantabria .
:. d. Mála¡a ......•.
~'.fo_..
es
))
Teniente coronel. .••••
Comandante.....•...•.
Capitán..•••..........
Comandante .
NOMBRES
Excmo. Sr.' D. Francisco Barrero••..•••••
Excmo. Sr. D. Angel Aznar Butigieg .
D. Gustavo González Escandón •••....... \
» José Morales Albo '"
• Eduardo Mensayas Pau] ..•..•.••••.. "
» Valerio Godoy Cebollino .. , •.•••.. '"
:t Mauro Sánchez Solórzano..•..... ..:•.••
») Francisco Páez Páez , . • • • • • • • •• . .••.•
• Alejandro Aguirre la Calle •••.•••••.••
011 Federico Soler .•••••••••.•••.•••••.•.
• Vicente Díaz Iiménez...•••••.•.••.•••
11 Antonio Escudero.•••••..•••••.••••.•
» Juan López Quintana .
• Fernando Calderón Moñino •••••••••••
» Manuel Moreno Leal ••••••••••...•••
» Luis Cañedo Argüelles .•••..••••••.•.
• Mariano Ruiz Manzano •••.••••••.•.•.
» Pedro Lasso Pérez ..•.•..•••••.•.•••.
» Guillermo Reina Manescau ••••••.•••.
11 Antonio Tixe Harba ••••.••••••.•.•••
• Jaime Jorro Galicia ••••••••.•••.••.••
J> Fernando Guirero Recio.•••••.•••.•.•
» Amalio Rivas Rodríguez •.••••••••••••
t Antonio Morenes Tort. ••.•.••.•.•••.
» Juan Padrini España..•.•.•.••••••••.•
» Demetrio López Herrero.•••.•.••.••.•
• Ricardo Sánchez Aguirre .•.••..•••.••
» Francisco Alarninos Chacón....•...•.
» Cipriano Alba Rodríguez ....••...•.••
» Miguel G6mez Rodríguez •...••••.•...
» Hilario Pina Souza .
• Ricardo Beaumont Sá del Rey ••.......
» Manuel Parraverde Arrabal ••......•.
:1> Julio Hurtado Delicado .....••.•...•.
» Manuel Romera Bermejo •••••.••.....
» José García Funceda .•.•••..•..•.•..•
» Luis Guillén Rico .•..•.....•••.•.•...
» Vicente Salcedo Molinuevo ..•...•..••
• Gonzalo Macías Griñán•••••••.••.••..
» Desiderio León •.•.••.•••..•.••.•.•.••
» Ignacio Axó González ..••••.•.•.....•
:1> Fidel Jiménez Bretón ...••.•..•.••....
• Juan Docampo Rodríguez .
» Leonardo González García •.•..•.••...
» Eduardo Soler Messeguer ....•.•••....
~ Ricardo Gómez Alier •••.••....•....•
• Lorenzo Roldán Palacios .•........•••
• Miguel delCarpío Cuadros ••.........
» Juan Iavat Magallón ••••.•••.....••...
:1> Juan Rivas García .
• Rafael Alvarez Grijuelo ....•.....•.•.
» Luis Martínez Monje ..•.••...........
» Román Giráldez González •.....•.•.•..
:& Antonio Igualada Carrién ••••.•.•..••
• Enrique Rey Naveiro•.••..•.•.•..••••
» Hipólito Carrasco García •.•••••••••.•
» Toribio Picó Pacheco.. •• • ..•••••..••
) Julio Ramos Ibargüen .
» Valentíu Díaz Illeras.•••••..•.•..••.•
:& Augusto Ferrer González.. . . . . • . . .• .
• Salustiano Ferrera Soto.•..•.........•
~ Patricio Barrios Panero. .•••.•.••••..•
» Emilio Osario Ortega ...•.....•......
:. José Anca Merlo.•..•....•.•.......••
• Rafael Hidalgo Garrido........•.•....
Pesetas CéDtS·1
.26 '0
39 9°
39 9°
39 9°
3~ 9°65
39 9°
.39 9°
33 25
39 9°
39 9°
.39 9°
39 9°
39 9°
39 9°1.3 .30
.39 9°
I26 60H 25
I
.39 9°
39 9°
39 9°
.39 9°
39 9°26 60
39 9°
39 9°
39 9°
39 9°
39 9°
.39 9°
39 9°
39 9°
J.3 25
.39 9°
39 90
.39' 9°
39 9°19 95
'. .3.3 25
.39 9°
39 90
39 9°
.39 9°
.39 9°19 95
39 9°
39 9°
.39 90
3~ 9°
.39 90
.39 90
39 9°
39 9°
.3~ 9°65
1.3 30
39 9°
.39 9°19 95
39 90
39 90
39 90
JX ~~
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Cénts, !l
\
Cuerpo. Clases NOMBRES Pesetas
.'
IRegimiento de Málaga ..•..•.•
-
Comandante........•.. D. Antonio Vallés Mafias..•. ........... 26 60
» de Covadonga .•.. Coronel .•.••......... • Aníbal Molt6 Izquierdo.. .•.......... 39 90
~ de Baleares•.•.... Teniente coronel ...... » Ciriaco Colis Martínez..........•••.. 39 90
~ ::. Comandante ..•....... ;¡) Isidoro Guerrero de la Quebrada ...•.• 39 90
:. de Canarias......• Coronel ......••.•...• • José Palacios del Corral ...••.. ..... " 39 90
• ~ Teniente coronel ...... • Julio Macias Casado.• ...•....•...••• • 39 90
:. :. Comandante ..•....•.. :» José Orteg~errano..... : ............ .3~ 90:. :. » ;¡) Enrique B~es Ureña .... ........... 65
:» de las Antillas .. . Teniente coronel ...... ~ José Puga Cabezas ...... . ............ 39 90
• :. Comandante .......... , Sixto Sánchez del Val ..........•..... 39 90
» > .. :» Arturo Ruiz Capilla . . .• ..•.•. .... , .. 39 90
:. de Garellano ....• Teniente coronel. ..... :& Remigio Fernández Rodríguez........ 39 90
:. :. :. .. Manuel Caste1l6n Cortés..... . •......
.3.3 25
:. :. Comandante .•••.•.... ;¡) Francisco Martínez Rodas ••....•...•• 39 90
:» de San Marcial. ..• :» :» Rafael Espino D íaz •.••.•••••••••••••• 39 90
:. • • > José Vejo Valcayo ................... 39 90
.. de Tet.n ........ ;¡) ~ Ricardo Montiel Verdeguer •......•..• 39 90
:. de España .•..•... .. :& Eladio Salvat Bujeda... . .•.••..• ...• 39 90
:» de San Quintín...• Coronel ....•••.•••..• :& Laureano Sanz Peray................. IJ 30
:. de Pavía..•.•••••• Teniente coronel ...... :. Antonio Lasso de la Vega ... ......... 39 90
:. :» Comandante........... :» Antero Domínguez Membibre ...... '"
.39 90
:» • » » José Fernández Castañén .•• . . . . . . • • . • 39 90
> .. Capitán..•.. .•.. ...... Ji Eduardo Arredondo Liñán ....•.....•. 39 90
:» de Otumba....... Teniente coronel . .•.. • ~ Emilio Colubí Beaumont.. • •.. ..•• • . •• 39 90
.. • Comandante ••........ » Ricardo de la Iglesia G il. •.•.•......•. 39 90
.. :. Capitán............... .. Evaristo Sánchez de la Orden......... J9 90
> de Vad-Rás.: .• . .. Teniente coronel. ..... :. José Lecea Oyarvide.. . . . . . . . . . . . . . . 39 90
.. :» ;¡) .. Aristides Goicoviche Ballesteros ....•. 39 90
> > Comandante ••...••.•• » Ricardo Oscáriz Soriano•.••....•..... 39 90
» ~ :. » Manuel Serrano Iztuierdo ....•...•.• 1.3 30
» .. Capitán ...•... . .•..•. ~ Mariano Pacheco anguas • . ... • • • • . • • 19 95
.. de Vizcaya ...•••• Comandante •••••••••• .. Braulio Orduña Caracena..••..•••.... J9 90
:» de Andalucía •••.• Teniente coronel ••.••. :. Luis Bourg6n Martínez...•••••••••••• 6 6,
:. • Comandante . . • . . .... :» Vicente Fernández Ruiz .. ...••......• 39 90
.. :» • » José Pego Pérez ....... ..•. .•..•...•• 26 60
:. de Mindanao.••••• Capitán.•.••...••••..• .. Melchor Salas Marzal. .... •........•.. 19 95
» de Guipúzcoa.•••• Teniente coronel .....• » Luis Fabregat Laurent.. . . . .......... . 39 90
.. de Luzón ••••.••.• :. , Román Amayas Espiñeira ... ..•......
.3J 25
.. • Comandante ••.•.•••.. :. Juan Montiera Vicoso••.....•..•..•.. J3 25
:. ;¡) Capitán.•...••••...•.• » Ramón Capitillo León .. ..•......•.••. IJ JO
.. de Asia •••••••••• Teniente coronel •.••.. > Celestino Colorado Lambert.••.••.••. 13 30
> • Capitán •.••..••...•.• :» Luis Capdevila Miñano.........•..•.. 39 90
.. :. Teniente.............. :. Teodosio Siera Meade ..••••.••••.••.•
.3.3 25
> de Alava••••••••• Capitán....•.•• .. .•••• ;t Manuel Casalini Berenguer •... ... . ... 39 90
Fijo de Ceuta •••••••• .••.••.• Teniente coronel. •.... :. Ramón Saavedra Salas..... .. ......... 39 90
> :. • Buenaventura Cano FiaIlo . .••••.•.•.. ;~ 90> Comandante ....... ... :. Enriq.ue Ornilla Franco..•.......•.... 60
Cazadores de Madrid.•.•.••.•• :. » Emilio Chacel Barbero •............• 39 90
:. , :. Isidoro Sánchez Crespo. ...•...•.•.••• 26 60
:. de Barcelona. • • • • • .. .. Carlos Piserra Uría .. . . .• • • • . . . . • • • ..
.39 90
.. de Ciudad Rodrigo. .. ;» GermánValcárcel del Castillo ...•.• .. 39 90 I
:» de Las Navas...... Teniente coronel. ...•• ~ Santiago Díaz de Cevallos. . . • • • • . • • • . • 39 e 9~\
:. de Llerena.•••.••• Comandante .••••• ... :. Federico Montaner Gil ••.•...•••.••.• 26 60
» de Estella......... .. .. Tomás Urabayen L6pez •••.••••..••.•
.39 90
> de Reus .•••••.••• Teniente coronel •..••. .. Arturo Alsina Netto...... . . ......... .
.39 90
> ~ Comandante .•••..••.. .. Pablo VilIanova Perena ••••.....••.•• 39 90
:» .. ;t ;t Luis Nieto Rodríguez..•••.••.••••••.• . 39 90
.. de Cuba.......... ~ :& Santiago Barrios Yázquez.•••.••••.•..
.39 9°
;t » :» ~ Juan Gracia Gil ..•••.••••..•••••••••
.; 9 90
> de Puerto Rico .... Teniente coronel. ••.•• .. Lorenzo Visa Francés ••••••.......•.• 39 9°:» de Manila • • .•.. .. Comandante •...•..••. :» Antonio Vicente Ibáñez••••••• •••.•• • 39 90
• > :» :» Ignacio Galián Valdinger•. : ••.••..•• • 39 90Comilión activa. ........... ;.•• Teniente coronel •• " •• ;t Antonio Zabala Gallardo•••••••••.... 33 25
~ » Comandante . . • • • • • • . . .. Pablo Arredondo Cobos .••.••••.• ~ •..
.39 9°
» » » . ~ Enrique Prieto Fernández..• .•••.••.•. 39 90
»
, » Capitán ••• .•.•.. . ;a NicasioRebolledo Azpiazu .•..••.••... 39
9
0 ~.. .. . .> • .. ;t Te6timo Heredia Abad•...••...•..•.. 39 0
Madrid )1 d'e octubre de t889.-El Cajero, MANuaL TOMÁS TEVAR.
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Relaoión de las comunicaciones y valores recibidos de los cuerpos en concepto de reintegro é m.crlpclón,
de las que se acusa recibo
Cuerpos
Regimiento del Rey ...••.••..•
Idem de la Reina ...•...•..•..
Idem del Príncipe .•••••.•.•.•
Idcm de la Princesa ...••..•.•
Idern de Soria. • .•..•••.••.•.
IJem de Córdoba •• .••• •••••••
Idem de América . • . . . • • • . . . • •
Idem de Extrernadura.••••.•••
IJem de Castilla .
Idem •. •••• ••••••••••••• •.•••
Idem de Barbón .
Idem de Almansa...•..••.....
Idem de Guadalajara • . • . . . • . . •
Idern de Gerona . .••... ' ....•.
Iuem de Valencia...•....•••..
Idem.••.. •.••••.•••••••••••.
Idern de Navarra .
Idem•.••••••.••••.•••••••.••
Idem de Albucra .
Idem .....•...........•... ...
Idern de Luchana .
Idem de la Constitución ••••••
Idem .••..•••.•. , ..•.....•...
ídem de la Lealtad.•••....••..
Idern de Isabel 11 .
Idem de Sevilla.••.• •. ••• . ••••
Idem de Granada....••••.••••
Idem de Toledo •••.•••.•.•••.
Idem de Cantabria...••... •••.
Idem de las Antillas•••.••...•
ldem de Garellano.•••••••..••
ldem de San Marcial •••••••••
ldem de Tetuán ••••••.•••••••
ldem de San Quintín •••• •• . . .
Idem de Pavía•.•..••••••••.•
Idem de Otumba ••••••••..•• •
Idem de Filipinas•..•••. ~ . ....
Idem de Andalucía •.••.•••..•
Idem de Mindanao....••••••••
Idem de Guipúzcoa .••••••••••
ldem de Asia .•.••••.••••.••••
Idem de Alava ••••••.••••..•.
Idem Fijo de Ceuta•..•••.••••
Cazadores de Madrid.•.•.. .•••
Idem de Barcelona •••.••.••••
Idem de las Navas .•••.....••.
Idem de Estella •••• ••..••••• .
Idem de Reus ••••••••. ' ••••••
Idem de Cuba.•••.•..•.•..•••
Regimiento Reserva núm. 1:1 ••
Zona Militar de Alcoy •••.••.•
Idern de Astorga .
Idem de Badajos•••••••••.•.• .
Caja de recluta de Cieza . • • . . • .
H. C. A. de Arag6n ..
Idem de Granada. ;; ••..•.••. ,
[dern de Navarra .•... , ..•... ,
Capitanía General de Valencia.
Idcm de Burgos ..
IJem de Extremadura.••••••.•
Número
de tu eemuaíceeíones
5··············· .
l .•••.•.••••..•••.
2..•.•.••..•.....
.................
21··· ••••. .•.....
4l8, 429, 43G,431 Y
432•••••••••.•
l ..•.••••..•••.••
2, 3, 4, ~ Y6 .••••
292,293,294 y;295·
3,4,5 Y6 .
3 .
1 .
3.•••_ •.•..•.•.•.
5:.·············· .Sin••.••..•.•••..
S··············· .27S )"299 •.••••••
l .
3•••••• .....•••.•
~ .
1 .
l ••••••• '•••••••••
2 .
2 Y 3•• •••••••• •• •
1,2 Y 3 ..
4 • ..
2, 3Y4 .
l , ..
l .•• ••.•..•••••..
2 y3 ..
1,:3,3,4 Y 5••••••
3. • • •• • • • • •• • • • • •
J .
l .
25,26 Y 21•• · ..
1,:1 Y 3 .
I.SOS y 1.506•••••
3 Y4·.······ .••..
1 .
1 .
1,2,3,4, 5 Y6 .
2 .
32 Y 33•••• .••••••
1,2 Y 3 ..
l .
251 .
20 ..
6,7 y8 •.• • • • • • • •
l ..
1 .
4···.·· · . · .
l •.• •.• ' .••.•.•.•
249.• •••• • •• •• •••
4········.· .
Sin .•. .•.. ..• ....
Sin......•.•..•..
Volante .
Sección 2.· .
•Sección a .
Fechas
IS octubre 1889.•.••••
6 íd. id•...•...•..••.
13 íd. Id .•••••• .•.•...
13 íd. íd .
j íd. íd.••• ..•••.•...
8 íd. íd .•.• . , .••.•.••
5 íd. íd. .••.•...•••..
10 íd. íJ .•••....•.....
30 septiembre íd ..•.•.
18 octubre íd .... , . '"
IS íd. íd . . . . . . . • • . . . , .
6 Id, íd.•••••••......
4 Id . íJ .......•......
la íd. íd ..
2.4 septiembre Id ••.•. •
19 octubre Id•••••••••
j y 10 septiembre íd .•
3 octubre id .
3 íd . íd •.••••••••••••
9 íd . Id .....••••.•...
lKíd . ld •...•••.•.••••
3 íd. íd..•.•.........
6 íd. íd • • •• . • • . • • . • • •
, íd . íd •.....•.....•.
6 íd. íd .
7 íd. íd .••••••••.••.•
18 íd. íd . . • • . • • . • • . • . •
8 íd. íd •....•••••. ..•
6 íd. íd ••...•....•.•.
19íd. íd . . . . . • . • . • . . • .
3 íd. íd •. . • . • • • • , ••.•
3 íd. íd •..•..•..... , .
4 íd. íd .
1 íd. íd.....••••.....
4 íd. íd ...••• ••...•..
4 íd . íd ..• •..•••••.•.
7 íd. Id •.••••••••••..
13 íd. íd•.•••• •••.••.•
4 íd . id ....•••. " .••.
13 íd. Id . . . . • • • • . • . . • .
4 r 8 id. íd •••••.•••••
S Id. Id .
4 id. Id.••••••.••••••
"íd. íd . .•.••••.•.•• .
5 íd. íd .•••••••••••••
3 íd. Id •••••••••••• ••
8 íd . íd ••••••••••••.•
4 íd. íd •.•...••..•••.
9 id . íd .
4 íd. íd ..••..••...•.•
4 íd. íd ......•....•.•
6 íd. Id •..•••••....••
27 agosto íd ••.•...•.•
3 octubre íd ..••.•....
IQ id. íd •.•••.••.•••.•15 íd. íJ ••.•. ..••••.•.
9 íd. íJ ..••..••.•.•.•
3 id . íd .•••••.•.•••••
l$ id. íd •••...•.. . " .,
8 íd. íJ•.•......•....
Efectos
Libranza de Giro Mutuo.
Primera de Cambio..•.•
Idem •.. • ....••.. ••• •••
Letra de Giro Mutuo....
Primera de Cambio••.••
ldem .•.•.....•..••...•
Letra de Giro Mutuo. .••
Primera de Cambio ...•.
Letras de Giro Mutuo ...
Idern ••......•••••••.•.
Abonaré Caja Ultramar.
Primera de Cambio••••.
Letra de Giro Mutuo •••
Idem .. •.••..•..•••
ldcm•...... ••.••••..••
Idem .•...•..•.•.•...•.
Idern .••.• ••••.•••..•• ,
ldcm ....•.•....•.•••••
Idern •.•.••••...•••••••
Primera de Cambio••.• •
Idero .•....•.•.••....•.
ldem ••......•..• ' ••.••
Letra de Giro Mutuo. . , •
Idern .•••••..••••••••••
ldem .....•.....•..••••
Idern .
Primera de Cambio..••.
Letra de Giro Mutuo .••
Idem••..•...••.•.••• "
Primera de Cambio•••••
Idem •. ; .
Letra de Giro Mutuo..••
Cana-orden. • • • . • • • • • • •
Letra de Giro Mutuo •••
Primera de Cambio .•.••
Idem .•• •.••.....•....•
ldem ..•...•.••...•••••
Letra de Giro Mutuo...•
Idem .
Idem••••...•••.•..•.••
Primeras de Cambio•.••
Idem .
Letra de Giro Mutuo •••
Idem •.•....••••.•••.••
Idem•••••••.•.....•.••
Idem ••.•.••..•..•••••
.Idem •..•...•.••.••••••
Idem••.•.•.•.•.•••••••
Idem ••••••.•••••••••••
Idem .•..•.•.••.••••.• •
Idem •...•.•.••.•..••• •
Idem .....•.•••..•.••.•
Idem.•.. .....•.•.••..•
Idem .•.•...••..••.••.•
Primera de Cam bio . ....
Idem ...•..•••..••••.•.
Letras de Giro Mutuo...
Primera de Cambio.••..
Letra de Giro Mutuo••.•
Idem ...•••..•.•.....••
OBSERVACIONES
Las comunicaciones se
gún el ano 34 .
Madrid 31 de octubre de 1S8g.-E! cajero, MANUEL TOMÁa TItVAR.
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MES DE OCTUBRE DE 1889
BALANCE DE CAJA EFECTUADO EN ESTE DIA
-:~
'.
ENTRADAS Pesetas Cts ,
75 »
68 18
SALIDAS Pese las Cts .
7°
Suma . Suma........................ 20.6.38 O)
:H.ECS"LT~J."OIi" Pesetas Cénts.
Existencia en fin del mes anterior ••........•.•.•.••........• 200.11.3 ~~Importan las entradas en el presente......................... 5·°4.3
Suma.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2°5. 157 ,
Idem las salidas•.••.••••••.••.•.••• .•••••••••• .••.•••.•.• • 20.6.38 0.3
Remanente que existe en caja• • • • . •• • • • • . • . • • • • 184. 518 97
FORMA EN QUE EXISTE Pesetas Cta.
En el residuo indivisible que resultó en el se-
gundo semestre de 1888-89 ...••.•.••.•••• 12 67
En metálico ...•...•.......••.....•.••..•.• 106.701 82
En deudas de jefes á quienes el Consejo de
Administración ha concedido anticipos para 184. 518 97montarse ..... . ;-. . • • . . .•. . . . • . . • . : •••••• 66.500 7J
En el importe de l) caballos existentes en el
Depósito de esta corte, pendientes de adqui-
sición por los señores jefes del arma••...•• 11..3°3 75
Igual .. • . • • • • • • • • . • . • . •• • • • • • •• • • . • . • • • • • • • , :.
V.' B.O
El Gmeral DIrector, Presidante,
SIlRI1U
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ltltn-vltle
El General yic:eprelidente,
JOSÉ HUGUIlT
-.-
Madrid ji de octubre de r889.
El Calero,
MANUIlL TOMAS T~vAa
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SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTERfA
1," D1RECCIÓN,-1," SECCIÓN
RELACIÓN de los señores socios que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido
aprobados, con expresión de los cuerpos encargados de la recaudación.
FALLECIERON
NOMBRES
:b Antonio Portillo García .....•.•••.....
» Críspulo Terán Gonz:ílez .........••.. _
• Antonio Girón López ..•.......•......
» Hilario Mur Ariza..•..••••...•.••.....
» Antonio Gorostiza Alonso •.••......•. '
» Juan Sáez Fernández .•••.•••••••.••.••
» Manuel Fernandez Chao ••••••.•••.....
» Juan Calleja Baranda .... _•.....•......
» Pedro Salinas Gongora ......•••......
» Nicasio Gutiérrez Moreno .•.•.••••.•..
» Saturuino Rodríguez vlartínez •......••.
• Ramón Domínuuez Borrajo ......•.....
» José Douiíugucz Lucena ...•....•....
» Antonio López Rodríguez, ..•.....•....
• PeJro Rodríguez Caballero .......•.. ,
» Andrés Nogueras Rincón _....... ' ...
» Antonio Melgares Carre.ro .........•.•.
» Saturio Repiso Rodríguez.........•••..
• Joaquín Castro Alba ..... ' ...•..... ,.
» Joaquín Campano Prieto ............•.
» Cándido Botella Macías ... ' ...•.. , ....
» Isaac Krasler García .•.•..•...•...•...
» Pedro Martín Comellas ••••.•...•......
• Andrés Ruiz Gutiérrez ......•.........
Clases
Comandante.
Teniente.... ,
Teniente cor.
Capitán ••.•.
»
Comandante.
Teniente.....
Comandante.
Coronel, ' •..
Capitán .••••
:b
Comandante.
Capitán......
Comandante.
:.
Capitán .•...
Comandante.
Capitán •••.•
Teniente _•••
Capitán •••.•
»
Teniente..••.
Capitán .••••
Teniente.....
Teniente..... D. José Puente Velasco...•••...•••....•.
I I
Cuerpos recaudadores
Día Mes Aí:o11--1-------1-\ -------,
21· diciembre. I
I
1888 Cuadro de reclutamiento núm. 58.
30) enero..... 1889 Regimiento de Infantería núm. ".
16'1' febrero 1 l) Cuadro de reclutamiento núm. 60.
18 ídem l » Regimiento de Reserva núm. 20.
7,' marzo .. ,. I » Cuadro de reclutamiento núm. 38.
I1 » ) Regimiento Fijo de Ceuta ,
I:!: abril. . , . '. . » Idcm Reserva núm. 50.
161 íJem..... . » Cuadro de reclutamiento núm. 37.
16 » »ldem de íd. núm. 10.
I ¡; » ) Idem de íd. núm. J.
2 I l) » Regimiento Reserva núm. 6.
2~ » • Idem íd. núm. ,6.
27 » »Cuadro de reclutamiento núm. 37.
J mayo ... ,. ) Idem íd. núm. 19·
4 » »Idem íd. núm. 64.
4 » » Idem de íd. núm. 9.
7 » » Idem de íd. núm. 65,
8 » » Regimiento Reserva núm. )0.
10 • » Idem íd. núm. 58.
1'; » » Idem de Infantería núm. 14.
16 • » Cuadro de reclutamiento núm. 63.
20 » » Regimiento Reserva núm. 65.
31 » • Idem de Infantería núm. 39.
l. o junio..... » Idern Reserva núm. Ir.
5 » :& Idem íd. núm. 11.
e ...¡ n n íl ...¡ (') íl ...¡ ~ íl rs: I ...¡o" o'" c.'" .,-'" o ~" o .. " .. ~ ot'~. "'- _." ~ " o O" 3 "g. o ñ: 'O ...¡... ~ ~ _. ... '" -<l) " _. ¡;. ~ !!. ñ'.... .. no _.... ""~ " ",'" .. .. >--o "''' ....
'" -"
e e ,., jO oALTA y BAJA ~~ "'~ 0.;- 0.- ~ "'- c. e ~ " = lO r(l". ~ .. '" "'~ .. ~ lO ..-. o", :
'"
;:¡ ~: .. ;", : o- : o- t'I ~: '" '" oI I
" "
I
-- -- -- --
~
-- --
Había en fin de septiembre •••. :& :& 4 27 287 505 1. 050 2·475 3.053 1. 169 2 :& 8.57 2
ALTAS •••••••••••••••••• 1 5 3 :& 1 10
----
--, ,--
---- --
--
-- -- -
--
Suman. '•.•••••••... » :& 4 27 287 505 1. 050 2.47 6 3.058 1.17 2 2 I 8'5 82
BAJAS ••••.••••••••••••• I » 2 2 10 5 4 :& :& 24
------
-- -- -- --
-- --
-- ---- --
Quedan en fin de octubre•••••• » • 4 26 287 50) 1.04 8 2.4 66 ).053 1.168 2 I 8.558
Madrid 6 de noviembre de 1889.-EI General Jefe de la l. a Dirección, Presidente, Bermúdez Reina.
AA,
IMPltBNTA Y LITOUItAPfA DBL DBPÓSITO DB LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
'.lBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, ror real cr dr n ce 6 de julio últin.o , la publicación de las hcjas del MOFo militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y-las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostroi-« Valle de Sopueria.-San Pedro Abanto y Puente
/a Reina.
P'u. <:6.
Illapa mural de Espafla y Portugal, escala'llOO.OOO... .... . .... lt'SO
ldem de Italia } 1 5 •
Idem de Francia - Escala, 1 000 000 5.
Jdem de la Turqula europ 3 · . .. .. • • • • • • 10 •
Itinerario de Burgos, en un tomo : .
ldem de las provmcías Vascongadas, en Id......•........• •...
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
PfG8. Ca
I
11
..
rÁCTICA.8 DB l1Q'AftTBlÚA UROBUAS poa ftEI.L DBCOTO DB 3 DB IULlO DB ISSl
I
Instruccion del recluta............ .. .......... .. ............. • 7IS
llieol de sección y compaJHa.................................. I'IIS
Idern de batallón . t
Idem de brigada ó regimiento . 1'150
Memona general. ' '" .. .. . . .. . • SO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • 15
Beglamento provisional de tiro....... ... ....... ......... .. ... I
Jdem de la id. asiática, e : ala, L8~.OOO .
Idem de Egipto, eseMa. t IX)~OOQ .
I
Idem de Burgol, escala. tOO.OOO .. · · .
I
Idem de Espafla yr ort' gal, escala, l .1lOO.000 ISSI. .....•......
Idem it inerario d 1 las provincias Vasconga.
das y Navarra - .
Idem íd ., de id., rd., íd., estampado en tel9-. .
Idem Id.. de.UlI,duAa .
Idem íd., de Al dalucía , .
Idem id., de 1(1., etr1lel••..... .. . ... .. ... .. ..
Idem íd., de C,aanada. . E I l
Idem íd., de id., en tela '" .. seaa, llOO.OOO
Idem íd., de I~xtremadu"'ll .
Idem id., de Valencia . '!!1
Idem íd., di »UI'gOI ••• • • • " ••• • •• •• • , • ' " • • ...
Idem Id., d 1 Aragón " .... ... . . . •
Idem Id" (e castilla la Vi. la ..
Idem íd., 'HI Galicia .
Idem de :utilla la JlueYa (ti bojas) 'M~oro .: . ..... , . ..... ::.
Plano dl' Burgos. . . • • . . • . •• . . (
ldem de Badajoz , : I
ldem doS Zar&l0Q. \ Escala __
Idem d~ PamploDa••• ••.... _...•• •....... •: ' 5.000
Idem f'e llaJasa. .
. Icana iUD8I'II'la de la lila de LUlÓD, &leala! IlOO.000 •••• " •••••
.!tlu de la guerra de África .
I~:: t:.l~U~.~~~~~~~~~~:~::~.~~::I(delJ íd ., a.' id (1)
lden íd. , • ." Id '" .
lden Id.• 5.' ItL ..
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,nstruCCión del recluta á pie y á caballo ..
dem de la sección y escuadrón .
ldem de re15imiento. .... . .. .. .. .. . ... .•......... .... ~ 1
ldem de bngada y divislon. . . . . . . . ..•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • " .
Bases de la mstruceíon ; .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzaeion militar de Rapa-
na, tomos;;1 11, IV YVI, cada uno .
Idem tornos y VII, cada UUG .
Ideru id. ViII ..
Idem Id. IX. . . . .......•. ................................ ...•
ldem id. X .
Idem Id. XI. XII Y XIII, cada uno ..
LiLreta del Habilitado .
Re!~a:;~ne~:b::~adee¡~7G~.e. ~~~~~: ~.~~~~~. ~~.~~ .~~~~
Idem de exenciones para declarar en dellnitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de l.' de Febrero de 1879 '" '" .
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1868. . • . . . . . . . . . •. . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . •. •
Idem de la Real 'J militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las m úsicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 11175 . . . . • • . . .. . . . . . • • • . . . . . • • . •• • . • • . • • • . • . •
Idetu rl?lalivo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ej ércitos de t.ltramar , aprobado por real orden de l' de
)lill'7.0 d 11167 •
Rt:lS lillllt:u Lo tlt: rt:~"~' (1~·I ·CI;é¡'iX>.i¿ ~li',;¡dad 'lÍliilar' áp'io'b~do
Id=~~~~d~~e ~, de Mano de 18N•• • • : : .
Id para ~ """, ~16n de las hOJu de somcto••••••.••••••.•
OID en de lu bibüotecaa••••• "••••• "••••••••••
t
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